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ные подходы ³ дианости³е и лечению ерпетичес-
³ойинфе³цииÀноворожденныхсперинатальнойпа-



























нях за³ладено в роботахП.Ф.Лесафта [1]. У







об'ємÀ інтенсивних тренÀвальних навантажень,
щовимааютьвідоранізмÀзначнихадаптивних
реа³ційтави³ли³аютьÀньомÀрядстрÀ³тÀрно-
фÀн³ціональних змін, вивчення я³их є однимз
найбільша³тÀальнихзавданьморфолоії [5].
Узв'яз³ÀзцимособливоозначеннянабÀ-
вають дослідження морфолоічних змін, що





ються прифізичних навантаженнях, допоможе





в осіб з різним вихідним станом веетативної
нервової системи необхідні е³спериментальні



























тÀсÀ здійснювали за допомоою інтервало³ар-
діорафії [11]. Дослідження проводили вранці
(від9до11одини),після5-хвилинноопере-
бÀваннятваринив оризонтальномÀположенні
при спо³ійномÀ диханні. Для розрахÀн³À ви³о-
ристовÀвали 100 ³ардіоінтервалів. За ³ритерії
оцін³ивеетативноостатÀсÀзадопомоою³о-
рот³очасноїштервало³ардіорафіїправилитри




інде³с напрÀження реÀляторних систем, я³ий
визначався заформÀлою: ІНРС=АМо/2МохДХ
[11].Дое³спериментÀ тварин (білі безпородні
щÀри-самцірепродÀ³тивноові³À(6міс),зсе-




пати³отоні³и) - 12 щÀрів (1 підрÀпа), з





(СФН) проводили на верти³альних жердинах,
розташованихнадванноюзводою.ДозÀвання
помірних фізичних навантажень проводили в
відсот³ах від ма³симальних. Вони становили
55%.Навантаженнядавалищоденнопротяом
2-охмісяців.ПостÀповозбільшÀваличасвисін-
ня на жердинах, починаючи з 1 хв в перший
день.У³інціпершоотижнячасстановив5хв.
Морфометричні дослідження діафіза, про-
³симальноотадистальноо³інцівдових³істо³




















розмірів досліджÀваних ³істо³. Ма³симальна
довжина (МД)³істо³À тваринзпереважанням
симпатичноо та при врівноваженомÀ впливі
обохвідділівВНСзростаєна2,17-6,27%іста-









тварин 1 підрÀпи зростає на 1,39-5,98%, 2
підрÀпи-на1,28-5,41%.Утваринзпереважан-
ням парасимпатичної ВНСцей по³азни³ зрос-
таєповільнішеістановить(4,12±0,04),(7,43±0,01),
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Таблиця1.Остеометричніпо³азни³идових³істо³тваринсеріїА,мм(М±m)
Помірні навантаження Показник Підгрупа тварин плечова стегнова великогомілкова 
1 підгрупа 25,32±0,13 37,46±1,09 39,02±0,47 
2 підгрупа 24,66±0,10 34,00±0,45 35,22±0,04 максимальна довжина 
3 підгрупа 23,85±0,07 33,31±0,23 34,86±0,27 
1 підгрупа 4,87±0,36 8,04±0,13 7,06±0,18 
2 підгрупа 4,18±0,04 7,55±0,20 6,74±0,24 ширина проксималь-ного епіфіза 3 підгрупа 4,12±0,04 7,43±0,01 6,55±0,14 
1 підгрупа 6,61±0,21 6,74±0,15 4,76±0,18 
2 підгрупа 6,29±0,03 6,54±0,04 3,87±0,17 ширина дистального епіфіза 3 підгрупа 6,20±0,04 6,43±0,07 3,76±0,33 
1 підгрупа 2,79±0,24 3,86±0,16 2,54±0,25 
2 підгрупа 2,24±0,11 3,45±0,01 2,01±0,16 ширина середини діафіза 3 підгрупа 2,21±0,04 3,41±0,02 1,97±0,02 
1 підгрупа 2,90±0,33 3,74±0,25 3,53±0,11 























відмічено зміни, що хара³теризÀвалися








стосÀється змін ширини дистальноо ЕХ, то
відмічається повільне йоо розширення À всіх
³іст³ахтваринпідрÀп.Помічено,щоÀтварин3
підрÀпидистальнийЕХреаÀєнаданийвідна-
вантаження досить незначно (збільшення на
0,16-0,44%Àвідповідних³іст³ах).
Рис.1.Епіфізарнийхрящвели³ооміл³ової³іст³ищÀра
з вираженою симпати³отонією, що піддався
тренÀваннямпомірнимистатичниминавантаженнями









задніх ³інціво³ відміченобільш інтенсивні про-







задніх ³інціво³ теж розширюється. Ці зміни
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Таблиця2.Гістоморфометричніпо³азни³идових³істо³тваринсеріїА,(М±m)
Помірні навантаження 




1 підгрупа 171,84±1,48 55,33±0,35 165,31±1,36 
2 підгрупа 170,46±1,08 54,86±0,21 164,05±1,11 ширина проксимального ЕХ, мкм 3 підгрупа 169,61±1,14 53,96±0,03 162,41±0,46 
1 підгрупа 65,77±0,63 93,09±0,03 42,40±1,24 
2 підгрупа 63,30±0,24 92,27±0,14 41,71±0,30 ширина дистального ЕХ, мкм 3 підгрупа 62,86±0,45 91,80±0,21 41,19±0,01 
1 підгрупа 74,41±0,03 19,14±0,24 72,93±1,15 
2 підгрупа 73,55±0,01 18,43±0,02 72,03±0,65 ширина зони проліферації ПЕ, мкм 3 підгрупа 72,74±020 17,93±0,01 71,08±0,25 
1 підгрупа 33,28±0,28 50,62±1,16 14,86±0,10 
2 підгрупа 33,03±0,12 49,85±0,54 14,76±0,06 ширина зони проліферації ДЕ, мкм 3 підгрупа 32,55±0,11 49,42±0,12 14,29±0,04 
1 підгрупа 71,70±0,58 13,42±0,03 67,13±1,18 
2 підгрупа 71,04±0,24 13,38±0,01 66,64±0,05 ширина зони дефінітивного хряща ПЕ, мкм 3 підгрупа 70,43±0,26 12,66±0,21 66,19±0,04 
1 підгрупа 25,66±0,68 38,05±1,25 10,64±0,17 
2 підгрупа 25,44±0,10 37,76±0,06 10,56±0,12 ширина зони дефінітивного хряща ДЕ, мкм 3 підгрупа 25,31±0,09 37,57±0,08 10,50±0,14 
1 підгрупа 5,32±0,09 3,21±0,06 5,92±0,05 
2 підгрупа 5,29±0,06 3,18±0,04 5,88±0,02 кількість клітин в зоні проліферації ПЕ 3 підгрупа 5,26±0,04 3,15±0,01 5,82±0,01 
1 підгрупа 5,52±0,16 7,45±0,05 3,93±0,03 
2 підгрупа 5,49±0,04 7,39±0,02 3,90±0,02 кількість клітин в зоні проліферації ДЕ 3 підгрупа 5,44±0,02 7,31±0,10 3,88±0,01 
1 підгрупа 5,30±0,03 3,18±0,03 5,82±0,02 
2 підгрупа 5,26±0,01 3,15±0,01 5,78±0,01 кількість клітин в зоні дефінітивного хряща ПЕ 3 підгрупа 5,19±0,02 3,13±0,04 5,75±0,04 
1 підгрупа 3,26±0,02 3,91±0,02 2,98±0,03 







³ооміл³ових ³іст³ах відповідний по³азни³
збільшÀєтьсяна8,62,8,13та7,67%.Кіль³ість
³літин в зоні проліферації ПЕ збільшÀється на
2,13,2,00,1,42%та2,99,2,812,16%відповідно.
У зоні проліфераціїДЕ відміченобільш значне
збільшення³літинв³олон³ах,причомÀвсте-
новій³істці -втваринзпереважаннямсимпа-








³істо³ зона дефінітивноо хряща зростає по-
вільноістановить1,06%À1підрÀпіта0,67%À
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INFLUENCEOFMODERATESTATICLOADINGSONLONGBONESOFSKELETONOF
ANIMALSWITHDIFFERENTINITIALSTATEOFVEGETATIVENERVOUSSYSTEM
I.I.Boymystruk,O.M.Yushchak,V.D.Voloshyn,M.V.Yushchak,
O.Ya.Kachmar
TernopilStateMedicalUniversitybyI.Ya.Horbachevsky
SUMMARY.Inexperimentonratswithdifferentinitialstateof vegetativenervousregulationoftheorganismwas
researchedtheinfluenceofstaticloadingsonthegrowthandstructureoflongbones.Thegrowthrateasawhole
dependsontheinitialstateofvegetativenervoussystemanditismanifestedinfastergrowthofanimalswithsympathetic
oneanditsbalancedeffectontheorganism.
KEYWORDS:staticphysicalloadings,epiphysealcartilage,bone,vegetativenervoussystem.
